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قسم  فى طالباللدى  كفاءة القراءة وكفاءة اإلنشاءرتباط بين  ا  (:0202)، رضا إلهي
الشريف سلطان الية التربية والتعليم لجامعة تعليم اللغة العربية بكل
 سالمية الحكومية رياوقاسم اإل
 
كفاءة   ارتباط دلعرفة .ادلدخل الكمي ارتباطي واستعمل الباحث هذا البحث حبث 
م اللغة العربية بكلية قسم تعلي الفصل الدراسي اخلامس يف يفطالب اللدى  وكفاءة اإلنشاء القراة
وادلشكالت ادلوجودة ىف . قاسم اإلسالمية احلكومية رياوالتعليم جلامعة السلطان الشريف الرتبية و 
الفصل الدراسي  ىف طالباللدى  اإلنشاءبكفاءة  وارتباطها كفاءة القراءةهي  هذا البحث 
السلطان الشريف قاسم م اللغة العربية بكلية الرتبية والتعليم جلامعة  قسم تعلي يف اخلامس
البيانات هي . وطريقة مجع طالبا 03طالبا وعينته  626عددهم  اإلسالمية احلكومية رياو
بط نستىمث ي ه الباحثبحثالذى ي، product momen ز حلظة ادلنتجرمها باالختبار الشفهى. وحتليل
 يف الفصل الدراسي اخلامس ىف طالباللدى  كفاءة اإلنشاءو  إن كفاءة القراءةكفاءة يعىن ال هبا
التعليم جلامعة  السلطان الشريف قاسم اإلسالمية م اللغة العربية بكلية الرتبية و قسم تعلي
و  3،460%= 6 عند 3،530لبحث على النتيجة اإلرتباطية هذا ا ، يدلاحلكومية رياو
. 3،460 3،530  3،066 يدل على االرتباط كيفيااالرتباط وهذا  %3،066= 5
يف الفصل الدراسي  طالباللدى  وأدنامهاكفاءة القراءة  أقوىأن أعلى هذا البحث  من ستنبطي
السلطان الشريف قاسم  التعليم جلامعةم اللغة العربية بكلية الرتبية و قسم تعلي اخلامس يف
 .متعلق بكفاءة اإلنشاء اإلسالمية احلكومية رياو
  كفاءة اإلنشاء  كفاءة القراءة والكلمات المفتاحية: 
ABSTRACT 
Ridho Ilahi, (2020): The Correlation between Students’ Qira’ah and Insya’ Abilities at 
Arabic Education Department of Education and Teacher Training 
Faculty of State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau 
It was a correlational research using Quantitative research, and it aimed at knowing 
correlation Qira’ah and Insya’ abilities of the fifth semester students at Arabic Education 
Department of Education and Teacher Training Faculty of State Islamic University of Sultan 
Syarif Kasim Riau.  The problems of this research were Qira’ah ability, Insya’ ability, and 
their correlation at Arabic Education Department of Education and Teacher Training Faculty 
of State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau.  As a correlational research, 
quantitative approach was used in this research.  Test, documentation, and observation were 
used to collect the data.  To analyze the data, the researcher used Product Moment formula 
manually.  It was obtained that there was an enough correlation between Qira’ah and Insya’ 
abilities of the fifth semester students at Arabic Education Department of Education and 
Teacher Training Faculty of State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau.  It was 
shown by the score of “r” 0.509 and its degree of freedom that was 30 persons.  Based on the 
analysis, rtable was 0.463 at 1% significant level and 0.361 at 5% significant level.  The 
correlation was on “enough” category, 0.463≤0.509≥0.361.  Therefore, it could be concluded 
that high or low Qira’ah ability of the fifth semester students at Arabic Education 
Department of Education and Teacher Training Faculty of State Islamic University of Sultan 
Syarif Kasim Riau related to high or low Insya’ ability obtained by students.  The higher 
Qira’ah ability was, the higher students’ Insya’ ability would be. 











Ridho ilahi, (2020):  Korelasi antara Kemampuan Qira’ah dan Kemampuan Insya’ 
bagi Mahasiswa Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Tarbiyah 
dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif kasim 
Riau 
Penelitian ini adalah penelitian korelasi dengan menggunakan pendekatan Kuantitatif yang 
bertujuan untuk mengetahui korelasi kemampuan Qira’ah dan kemampuan Insya’ Mahasiswa 
Semester V Jurusan Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas 
Islam Negeri Sulthan Syarif Kasim Riau. Permasalahan dalam penelitian ini adalah 
kemampuan Qira’ah dan kemampuan Insya’ serta hubungannya terhadap Mahasiswa/i 
Semester V Jurusan Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas 
Islam Negeri Sulthan Syarif  Kasim Riau yang berjumlah 126 orang, dan membatasinya 
sebanyak 30 orang. Sebagai penelitian korelasi, penelitian ini menggunakan pendekatan 
Kuantitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan tes,  dokumentasi dan observasi. Sedangkan 
untuk menganalisis data, peneliti menggunakan rumus Product Moment secara manual. 
Diketahui bahwa, terdapat hubungan yang cukup antara kemampuan Qira’ah dan kemampuan 
Insya’ Mahasiswa Semester V Jurusan Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Tarbiyah dan 
Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang ditunjukkan dengan nilai 
“r” adalah 0,509 derajat kebebasannya adalah 30 orang. Berdasarkan analisis table “r” nilai 
dari tingkat 1% adalah 0,463 dan 5% adalah 0,361. Hubungan ini termasuk ke dalam kategori 
“cukup” 0,463  0,509   0,361. Dengan demikian kesimpulannya adalah tinggi rendahnya 
kemampuan Qira’ah Mahasiswa Semester V Jurusan Pendidikan Bahasa Arab Fakultas 
Tarbiyah dan Keguruan UIN SUSKA Riau berhubungan dengan tinggi rendahnya 
kemampuan Insya’ yang diperoleh mahasiswa tersebut. Semakin tinggi kemampuan Qira’ah 
maka semakin meningkatlah kemampuan Insya’ pada mahasiswa tersebut. 
 





 تقديرالشكر و ال
 
على  السالمي لوال أن ىدانا اهلل، والصالة و احلمد هلل الذي ىدانا ذلذا وما كنا لنهتد 
 لو وصحبو أمجعني، وبعد.آحبيب اهلل زلمد ص.م. و على 
من كتابة ىذا البحث لتكميل شرط من الشروط ادلقررة لنيل شهادة  قد مت الباحث 
التعليم جامعة السلطان الشريف اللغة العربية كلية الرتبية و ادلرحلة اجلامعية يف قسم تعليم 
 قاسم اإلسالمية احلكومية رياو.
 : جزيل الشكر و العرفان إىل صاحب الفضيلة قدم الباحثيو يف ىذه ادلناسبة  
 سوسدي و عني جارية. مها احملبوبان الوالدان .1
اسم قشريف السلطان المدير جامعة  اىدينرل احلاج أمحد الدكتوراألستاذ  .2
  .اإلسالمية احلكومية رياو
شريف السلطان اليد كلية الرتبية والتعليم جامعة عمزلمد شيف الدين  جاحلا الدكتور  .3
 .اسم اإلسالمية احلكومية رياوق
اللغة العربية كلية الرتبية والتعليم جامعة   عليمرئيس قسم ت ميلباجون  احلاج الدكتور .4
 .احلكومية رياوسم اإلسالمية قاشريف السلطان ال
 و أمحد شاه ادلاجستري ادلشرفان يف كتابة ىذا البحث.الدكتور نيلي يسرا ادلاجسترية   .5
وجهين وأرشدين يف أداء الواجبات  األكادمكية اليت ةادلشرفادلاجسترية  ميمونة .6
 األكادمكية.
شريف السلطان ال كلية الرتبية والتعليم جامعةأعضاء ادلوظفني يف  مجيع احملاضرين و  .7
 .اسم اإلسالمية احلكومية رياوق
 رشداين ىف كتابة البحث التكميلي.الذان أ معلم القراءة واإلنشاء .8
 
 
 مجيع ادلعلمني وأعضاء ادلوظفني ىف قسم تعلميم اللغة العربية .9
ىف انتهاء  ساعدوين الذين  الدراسي اخلامس الطالبات ىف الفصلمجيع الطالب و  .11
 بحث التكميليكتابة ال
رفقي عبدي، زلمد رجب لوبيس، زلمد رجنا، اريادي، أصدقائي و صديقايت :  .11
 ريال فرت وايت.
اللغة العربية كلية الرتبية  عليمقسم ت الفصل "أ" ىف أصدقائي وصديقايت األعزاء .12
 .اسم اإلسالمية احلكومية رياوقشريف السلطان الوالتعليم جامعة 
اللغة العربية بكلية الرتبية والتعليم  عليمىف قسم ت صديقايت األعزاءأصدقائي و  .13
 .اسم اإلسالمية احلكومية رياوقشريف السلطان الجلامعة 
و على  إلي شكرأتوكل و أخريا إىل اهلل أاهلل ذلم ولعل اهلل أن جيزهبم جزاء وافقا و  بارك
 بحث.نعمة ىف كتابة ىذه الكل 
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 خلفية البحث .أ 
حىت يتمكن  الغاية حد إىل درسينفذه ادل الىت ةتعليمي طةنشأم ىو يالتعل
عبارة بأنشطة تعلمية بشكل جيد. ب يقوموفعينة ادلوا  ادلب ذين يدرسوال الطالب
 عينةادل بادلوا مية أنشطة تعل جيا ايف  يقـو بو ادلدرس الذم هداجلم ىو يالتعل أخرل،
 1 .إىل ربقيق األىداؼادلرجوة 
 االستجابة اإلجيابية اء التحفيز إىل الطالب حىت ينالواعملية التعليم ىي إعط
 ستجابةأف جييدكا اال التعليم حىت يقدركا العملية ىف سهم. كانتباءىم ىف اتباعأنفىف 
 كاف إذا قوية ستكوف االستجابة .ميالتعل عملية يف يستقبلوهنا اليت للحوافز يدةاجل
 التحفيز بُت العالقةأساس التكرار فتسهل كإعطاء التحفيز على . قوينا التحفيز
 نفوس على القوم االنطباع هذه تعطىف ،قوية االستجابةحىت تكوف  كاالستجابة
 2 .عقوذلم يف االستجابة حفاظعلى  يتمكنوا حىت ،الطالب
ألهنم لية التعليم، ن الطالب أف جيتهدكا ىف اتباع عماصلاز التعليم يرجى م يف
من العناصر ادلهمة. كىم الذين يتعلموف ادلا ة األساسية فعليهم أف يهتموا بالطريقة 
 كاجلامعات كادلعاىد ادلدارس يف يدرسها ادلدرس اليت ادلوا . ادلقررة ىف التعليم
 اللغة تعليم قسم طالب يدرسها اليت ادلوا  كمن العربية، اللغة ىي كاألىلية احلكومية
 بفصل الدراسي اخلامس األسبوع حصتُت يف القراءة كاإلنشاء. كالقراءة ىي العربية
 .ىف خالؿ أربعة عشر أسبوعا ككذلك اإلنشاء
                                                             
1
 Pengadilan Rambe, Pembelajaran Bahasa Arab Tingkat Dasar, (Pekanbaru: Adefa 
Grafika, 2015),Hal 30 
2




العربية كيقدر على  يهدؼ إىل فهم اللغة عاـ بشكل العربية اللغة ميتعل
 اللغة ميتعل ؼاىدكلكن اآلف، أ لدل الطالب. العربيةالقراءة كفهم الكتب باللغة 
 الكالـ االستماع كمهارة مهارة كىيالستيعاب ادلهارات اللغوية األربعة،  ركزت العربية
 3 .الكتابة كمهارة القراءة كمهارة
 ينبغي كفاءات ثالث ىناؾ أف كاأكد كأصدقائو ىم الفوزاف قالو دلا اكفق
 كالكفاءة ،االتصالية كالكفاءة اللغوية، الكفاءة كىي العربية، اللغة تعلم يف ربقيقها
تجو إىل ي مع الطعيمة كالنقو موجدكأصدقائو  الكالـ الذل كجده الفوزاف .الثقافية
الكالـ كالقراءة بشكل كظيفى، كيرجى من تعليم اللغة  استيعاب اللغة العربية يف
 4 كف على التوصل جيدا إما استيجاب أك منتج.أف الطالب يقدر  العربية
القراءة نشاطا ىاما، كتنمو أمهية متزايدة يف العصر احلديث، عندما 
احلياة حيدث بسرعة كبَتة. لفهم صبيع أنواع ادلعلومات   التطورات يف سلتلف جوانب
اليت تر  يف أشكاؿ سلتلفة من الكتابة، فمن القراءة ادلطلوبة سباما، جنبا إىل جنب 
مع زلتول القدرة على القراءة. من  كف القدرة على فهم احملتول من القراءة، كالكثَت 
بسرعة. مضموف القدرة على من ادلعلومات اليت ال ديكن استيعاهبا بشكل صحيح ك 




                                                             
3
 Kasmiati, desain tujuan dan materi pembelajaran bahasa Arab, (Pekanbaru : Kreasi 
Edukasi) Hal 72 
4
 Ahmad Muradi, pembelajaran menulis bahasa Arab dalam perspektif 
komunikatif,(Jakarta: Prenada Media Group, januari 2015) Hal 6-7 
5
 Abdul wahab rosyidi, Media Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang: UIN-Malang Press, 
2009 ( Hal 68-69 
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يف كتابة  ،كتابة اإلنشاء ىي صعوبة ادلهارة من مهارات اللغة األخرل
اإلنشاء ليس يعرب ادلفر ات أك الكلمة إىل الكتابة فقط، كلكن كيف الرأم أك الفكر 
كظيفة األكىل من الكتابة ك  6قارئ متيقنا عن كتابتو.الكاتب متوصل جيدا لتجعل ال
ىي ليس آلة لتوصل مباشرة فقط. كلكن الكتابة ىي أمر مهمة يف التعليم ألف 
 7.َتتسهل الطالب للتفك
احلصة الدراسية ىف تعلم القراءة كاإلنشاء فتأكد الباحث أف إضافة إىل عد  
ككذلك اإلنشاء. بعد ما الحظ الباحث عن  على استيعاب القراءةالطالب قا ركف 
الباحث أف  فوجد طالب قسم تعليم اللغة العربية لدل نشاءاإلقراءة ك النتيجة 
 كنتيجتهم ىف اإلنشاء مقبوؿ. نتيجة قراءة الطالب ىي جيد جدا 
 
 اإلنشاء القراءة الفصل الرقم
 332 404 ا 1
 362 430 ب 2
 386 422 ج 3
4   414 348 








                                                             
6 Muspika Hendri, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Pekanbaru:Suska-,Pres, 
2013), Hal: 125 
7
 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: PT Remaja 
Rosdakarya) hal: 163 
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فالتضح الدرجات،  من كشف ج قراءة كإنشاء الطالبىف نتائدلؤقت االنظر ك 
. بينهما رتباطأف نتائجهم ىف القراءة مل تؤثر إىل نتيجة اإلنشاء كمل يكن اال الباحث
ينبغي  الىت اللغويةمع أف النظرية قالت: القراءة ىي كحدة شاملة، ألف فيها الناحية 
 رىا من خالؿ األنشطة األخرل، تلك الناحية ىي ادلفر ات كاذليكللنا أف نطو 
 الكتابة" بعنواف حبثو نتائج خالؿ من ُتكراش .   ستيفاف  كتورككما قاؿ  8 كالكتابة.
 عا اتيتعو كف ىف  ال الذين أكلئكأف  ."الكتابة تطلبت كالقراءة ،القراءة تتطلب
إىل حد ما يف التعامل مع متطلبات  عاؿتصعبهم ىف الكتابة على ادلستول القراءة ف
 9 .اليـو عامل
تعلم اإلنشاء  كنتيجة اءةالقر  تعلم نتيجة بُت رتباطاال مل يكن دلاذالذلك 
كبعدما الحظ الباحث فوجدت الظواىر كما  العربية؟ اللغة تعليم لدل طالب قسم
 : يلى
 يقراء النص بالطالقةيستطيعوف أف بعض الطالب ال  .1
 الكلمات يف النص بغض الطالب ال يفهم .2
 يستطيعوف على ترصبة ادلفر اتبعض الطالب ال  .3
 بعض الطالب ال يستطيعوف أف يكتبوا اإلنشاء يف كتابة القصص  .4
 بعض الطالب ال يقدركف تعدًن أفكارىم يف كتابة اإلنشاء .5
 كاملة كادلفيدةبعض الطالب ال يستطيعوف أف يكتبوا اإلنشاء باجلمل ال .6
خداـ القموس أك ادلعجم يف اجيا  ادلفر ات بعض الطالب ال يتعو ف ىف است .7
 .العربية ادلتعلقة دبا ة اإلنشاء
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 Acep Hermawan, Metodologi pembelajaran bahasa Arab, (Bandung: PT. Rosdakarya, 
2013) Hal 112 
9
 Hernowo Quantum Writing cara cepat nan bermanfaat untuk merangsang munculnya 
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 حقيقية عن معرفة الباحث يريد ،السابقة كادلشكالت اخللفية إىل بالنظر
ىف قسم تعليم اللغة العربية،  بُت كفاءة القراءة ككفاءة اإلنشاء لدل الطالب رتباطاال
بين   ارتباط بناء على ذلك أف الباحث يبدأ إىتماما شديدا بالبحث ربت ادلوضوع:
كفاءة القراءة وكفاءة اإلنشاء لدى الطالب فى قسم تعليم اللغة العربية بكلية 
 التربية والتعليم لجامعة السلطان الشريف قاسم اإلسالمية الحكومية رياو.
 مشكالت البحث .ب 
بُت كفاءة القراءة ككفاءة اإلنشاء لدل الطالب ىف قسم تعليم اللغة  ارتباط .1
 . العربية
 .لدل الطالبكاإلنشاء  القراءة أمهية .2
 القراءة كاإلنشاء.من كفاءة ادلنشو ة  األىداؼ .3
 قراءة كاإلنشاء.ال كفاءةاستجابة الطالب من   .4
 .اخلطاء يف الكتابة .5
 الضجيج يف التعليم. .6
 حدود البحث .ج 
كفاءة بين   ارتباط إىل ادلشاكل ادلذكورة، فحد  الباحث ادلشكلة عن:نظرا 
في  9102 خامسالدراسي ال لدى الطالب في الفصل القراءة وكفاءة اإلنشاء
لغة العربية لجامعة السلطان الشريف قاسم اإلسالمية الحكومية قسم تعليم ال
 رياو.
 البحث سؤال .د 
ىف الفصل  لدل الطالب اإلنشاءىل ىناؾ ارتباط بُت كفاءة القراءة ككفاءة 
يف قسم تعليم اللغة العربية بكلية جلامعة السلطاف  2019 الدراسي اخلامس




 ف البحثهد .ه 
كفاءة القراءة ككفاءة اإلنشاء لدل الطالب ىف الفصل ُت  ب ارتباطدلعرفة 
العربية بكلية جلامعة السلطاف لغة يف قسم تعليم ال 2019 الدراسي اخلامس
 .الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية رياك
 
 أهّمية البحث .و 
 تنقسم إىل قسمُت:أمهية البحث أما  
 أهمية نظرية .1
من الناحية النظرية يهم ىذا البحث كزيا ة خزائن ادلعلومات ىف   
لدل بُت كفاءة القراءة ككفاءة اإلنشاء  ارتباطتعليم اللغة العربية عن 
لغة العربية يف قسم تعليم ال امسىف الفصل الدراسي اخل الطالب
ريف قاسم اإلسالمية بكلية الًتبية كالتعليم جلامعة السلطاف الش
 احلكومية رياك.
 أهمية تطبيقية .9
 .قراءة كاإلنشاءدلعرفة كاكتساب كفاءة الطالب ىف ال للطالب: .1
 لػػػدل قػػػراءة كاإلنشػػػاءالكفػػػاءة   ليكػػػوف مرجعػػػا ىف تكػػػوين درس:م   لل .2
 الطالب.
اإل خاؿ للقسم كاإلرشا  ىف أخذ احلكم  :سم تعليم اللغة العربيةلق .3
 ىف القسم.







 مصطلحات البحث .ز 
كىف طرؽ البحث إنو يعٌت ارتباط ادلتبا ؿ  10ىف ادلنجد ىو ربط بو كعلق. :ارتباط .1
 11بُت متغَتين.
 . Competenceكفاءة دبعٌت قدرة، كيقاؿ ىف اإلصلليزية كفاءة:  .2
 يف ىضمو أك تالكة قبل من مكتوب ىو ما كفهم إ راؾ على القدرةالقراءة:  .3
 12 القلب.
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 يالنظر اإلطار 
 
 المفهوم النظري .أ‌
 مفهوم القراءة .0
كتوبة كتعريفها ) األساليب ادلكتوبة( لفظا كمستقرا ىف مالقراءة ىي قدرة فهم أشياء 
كحقيقة القراءة ىي عملية االتصاؿ بُت القارئ كالكاتب من خالؿ الناس  الذىن.
فادلرجو من تعلم  14الذم كتبو. كىناؾ رابطة معرفية بُت اللغة الشفهية كالكتابية.
 كثيقنا اارتباطالقراءة ىو أف الطالب قا ركف على الكتابة، أنشطة القراءة ترتبط 
كثَت من الطالب ىم يتسألوف عن نظاـ   15 .أك كتابيا شفهيا الكتابة إما بأمناط
ارتباطا كاثقا بالكتابة،  الكتابة ىف مهارة القراءة، فاجلواب للسؤاؿ ىو أهنا ترتبط
 16 ب شيأ مكتوبا.الطال كيقرئوا
 ،كالكتابةكبعبارة أخرل أف القراءة ىي عملية يرا  هبا اجيا  الصلة بُت الكالـ 
كتقـو على رؤية الكلمات ادلكتوبة كإ راؾ معناىا للوقوؼ على مضموهنا كالعمل 
دبقتضاىا. إف القراءة ال تقف عند حد النطق بالكلمات بل ىي تتجاكز ذلك فهي 
مث النطق بتلك  ،تبدأ بالتعرؼ إىل احلركؼ كالكلمات ،عملية ذات أبعا  متعد ة
مث الربط بُت جوانب ادلا ة ادلقركءة  ،ذلا مث الفهم الدقيق ،الكلمات كما ىي
  17الستخراج الفكرة منها.
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 Acep hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, ( Bandung :PT. Rosdakarya, 
2013). hal 143 
15
 Pengadilan Rambe, Op.cit., Hal 84 
16
 Loc.cit. 
ملزيا:  (,للناطقُت بغَتىا طرائق كمفاىيمادلدخل إىل تدريس اللغة العربية  ,صباؿ عبد الناصر زكريا 17
 78ص ، (2016رللس النشر العلمي ادلاليزم,
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 أهداف تعليم القراءة .9
إف القراءة كسيلة أساسية لكسب ادلعرفة, كهبا يستطيع اإلنساف أف يتحرر  .1
 على ادلعلومات كاخلربات كادلكتوبة باللغة اذلدؼ.من ربقة األمية ليحصل 
 تزكيد القارئ حبصيلة متجد ة من ادلفر ات اللغوية كالًتاكيب اجليدة. .2
تنمية القدرة على القراءة السليمة كادلفهومة, كالتمييز بُت األفكار اجلهرية  .3
 كالعرضية فيما يقرؤه
 القارئ كفهم األفكار ادلتضمنة.  .4
بالقراءة كجعلها عا ية يومية شلتعة كمسلية, كتنمية تنمية االستماع  .5
 االنتفاع بادلقركء يف احلياة ادلشكالت فيها.
هتيئة الفرصة للطالب كي يكتسب فنية معقولة, مع تنمية القدرة على  .6
 استخداـ ادلرجع كادلعجم كالتعبَت عما يقرأ بأسلوبو اخلاص.
ذكاؽ كادليوؿ اليت توسيع اخلربات لدل القارئُت مع هتذيب العا ة كاأل .7
  18تكوف منها أنواع القراءة ادلختلفة.
 
 تقسيم القراءة  .3
 القراءة الصامتة . أ
القراءة الصامتة ىي الىت يدرؾ هبا القارئ ادلعٌت ادلقصو  بالنظرة اجملر ة 
القراءة عملية فكرية ال  خل للصوت فيها, ألهنا حل  19من النطق أك اذلمس.
                                                             
ملزيا:  (,ادلدخل إىل تدريس اللغة العربية للناطقُت بغَتىا طرائق كمفاىيم ،صباؿ عبد الناصر زكريا  18
 (2016رللس النشر العلمي ادلاليزم,
 83, )القاىرة :  ار غريب(. ص,الربيةطرؽ تدريس اللغة  ،الدكتور عبد ادلنعم عبد العاؿ  19
11 
 
بسهولة ك قة, كليس رفع الصوت فيها بالكلمات إال الرموز ادلكتوبة كفهم معانيها 
  21عمال إضافيا.
 القراءة اجلهرية . ب
من تعرؼ بصرم  ،تمل على تتطلبها القراءة الصامتةالقراءة اجلهرية تش
كتزيد عليها التعبَت الشفهي عن  ،كإ راؾ عقلي دلدلولتها كمعانيها للرموز الكتابية,
كبذلك كانت القراءة اجلهرية  ،كاجلهر هبادلعاىن, بنطق الكلمات ىذه ادلدكالت كا
 21أصعب من القراءة الصامتة.
 القراءة االستماعية ج.
ة القراءة االستماعية ىي الطريق الطبيعي لإلستقباؿ اخلارجي ألف القراء
فالولد يسمع األصوات مث ينمو فيسمع الكلمات  باألذف أسبق من القراءة بالعُت،
كيفهم قبل أف يعرؼ القراءة بالعُت. كالبشرية بدأت باألذف حُت ستختدمت ألفاظ 
 22اللغة كتراكيبها.
 القراءة السريعة . 
الغرض األساسي من القراءة سبكُت ادلعلم من اخًتاف صور الكلمات ىف  
كالقراءة السريعة ال تعٌت ىف  ،ادلقركنة بالفهمالقراءة السريعة ذىنو ليصبح قا را على 
مُت الرتياح لدل التعامل مع البداية الوقت كإمنا ادلرا  هبا أف يظهر على نطق ادلتعل
كمن سطر إىل آخر بسهولة  ،كلمة إىل أخرل  فينتقل من ، كثَت كف تفكَت ،النص
 23كيسر كال يبدك عليو العناء كاالجها .
                                                             
(, 1983, )القاىرة:  ار ادلعارؼ, التوجيو ىف تدريس اللغة العربيةالدكتور زلمو  علي السلماف,   21
 123ص. 
 86( ص, 1988, )  مشق:  ار الفكر, طرؽ تدريس اللغة العربيةالدكتور جو ت الركاىب,   21
 نفس ادلرجع.  22




 القراءة التحليلية . ق
ءة التليلية ىي اليت حيتاجها القارئ عندما يرغب ىف غحص موضوع القرا 
كعقدة  ميز ىذه القراءة بالًتاث كاألناة، لفهم ادلعاين صبلة كتفصيال،بعمق كتأمل كتت
 24مقارئة كبُت ادلعاىن الىت سباثلها أك زبتلف معها.
كل عملية التعلم هتدؼ إىل التحصيل على نتيجة التعلم اليت تتظاىر 
الطالب بعد اتباعهم عملية التعلم  اخل الصف الدراسي كدلعرفة كفاءة  بكفاءة
 dasar-dasarالطالب ىف التعلم مقياس كما شرحو سوىرسيمي أريكونطو ىف كتابو
evaluasi   pendidikan:25فيما يلى 
 : جيد جدا  111% -% 66 .1
 : جيد  65% -% 56 .2
 : مقبوؿ  55% -% 41 .3
 : ناقص  39% -% 1 .4
 
 مفهوم اإلنشاء .4
اإلنشاء لغة: الشرع كاإلجيا  كالوضع، كاصالحا: علم يعرؼ بو كيفية 
إستنباط ادلعاين كتأليفها مع التعبَت عنها بلفظ الئق بادلقاـ. كىو مستمد من صبيع 
، ألف الكاتب ال يستثٌت صنفا من الكتابة فيخوض يف كل ادلباحث كيعتمد  العلـو
 26اإلنشاء يف كل ادلعارؼ البشرية.
 
   
                                                             
 138( ص. 1992,)ادلهارات اللغوية ما ىيشها كطرائق تدريسهاأضبد فؤا  علهاف.   24
25
 Suharsimi Arikunto, Dasar –Dasar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: Bumi Aksara, 1986) 
Hal. 251 
  16-15، ص األ ب يف اريات كإنشاء لغة العربيةجواىر أضبد ىاشم،   26
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 ىل قسمُت كىو اإلنشاء ادلوجو كاإلنشاء احلر:إء ينقسم اإلنشا
ك الفقرات مع توجيهات زلد ة يف أىو جعل صبل بسيطة اإلنشاء الموجه  . أ
شكل ما. مثل: صبل غَت مكتملة كىلم جرا. اإلنشاء ادلوجة يشار أيضا 
باإلنشاء ادلقيد، حلكمة عن الطالب زلدك ة بسب التدابَت ادلنصوصة من 
 يف كاقع األمر ال حيتاج الطالب اىل تطوير رأية. ىناؾ عدة قبل ادلعلم، مث
 27تقنيات لتنمية سبارين ادلوجهة عكسو، كادلعركفة يف تعليم اللغة العربية:
 .لتبديلا .1
 .إمالء فراغة .2
 .الًتتيب .3
 .تكوين اجلمل .4
 .اإلجابة .5
 جعل صبل بسيطة أك الفقرات بال توجيهات. مثل: ىو اإلنشاء الحر . ب
 28مباشرة، كىلم جرا.الكلمة غَت 
يف ىذا البحث، يعطي الطالب احلر ليعرب فكره. لتوصل اىل ىذا البحث، 
 29تقنيات على الطالب عن عملو، كىي:ىناؾ عد ة 
 .التلخيص .1
  .القصة .2
 .اإليضاح .3
ككل التمارين التالية هتدؼ اىل سبكُت الطالب من أصوؿ اللغة، فهي خطوة 
أكثر تقدـ كتطور من سبارين الًتاكيب الىت تؤلف من الكلمات ادلباشرة صبلة تامة، 
أك دباؿ الفراغة أك بالربط بُت ادلًتا فات أك صبلة ناقصة. إف التمارين تتعلق حبسن 
                                                             
 164 نفس ادلرجع، ص:  27
 164نفس ادلرجع، ص:   28
29  Ulin nuha, Metode Super Efektif Pembelajaran bahasa Arab, Hal: 150 
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فر ات الىت تؤ  إىل تغيَت معاىن اجلمل استخداـ الطالب الفركؽ بُت معاىن ادل
 30كالعبارات.
اإلنشاء احلر فهو من الطرؽ ادلفيدة لتدريب الطالب على التعبَت، كقد 
لوحظ أف الطالب ينشطوف لو كيقبلوف عليو ألهنم أحرار يف اختيار ادلوضوعات الىت 
كمدل  يتحدثوف فيها. كيعد ىذا النوع من التعبَت مقياسا لصلة الطالب باحلياة
اطالعة احلر، كمطالعتو يف الكتب كالصحف كاجملالت، ـك تًتؾ مشاىداتو يف ذىنو 
من أفكار كمالحظات. كما أف ىذا اللوف كم العبَت يالئم التطالب يف سلتلف 
 ادلراحل التعليمية.
كيراعى يف ىذا الدرس أف تكوف األحا يث متنوعة، كعلى ادلدرس أف يرشد 
اذلامة اجلديرة باإلختيار. كترفد القصص احملفوظة الطالب إىل بعض النواحي 
ادلعهو ة للطالب، كجيب أف يشًتؾ أكرب عد  شلكن من الطالب يف احلديث كالنقد 
كتوجيهاألسئلة. كيقتصر التصحيح على األخطاء الصارخة سواء ذلك يف األسلوب 
 31أـ  األفكار.
 ي:تصحيح التعبير الكتاب. 5
مرىق يعاين ادلدرسوف فيو كثَتا من اجلهد إف تصحيح كراسة اإلنشاء أمر 
كادلشاقة. كمع ىذا اجلهد فإننا نالخظ أف ىذا التصحيح ليس لو من أثر كبَت يف 
 عالج ضعف الطالب يف األنشاء.
ىذا ال مندكحة لنا عن تصحيح  كراسات إنشاء، كلكن جيب أف نبتعد كمع 
وف أهنم بكتابة صواب عن  التصحيح التقاليدم، إذا نالخظ أف بغض ادلدرسُت بظن
                                                             
، )ادلكتبة العصرية، صيداف بَتكيت، اللغة العربية كطرؽ تدريسها نظرية كتطبيقايوسف الصميلي،   30
 201( ص: 1998 األكىل:الطبقة 
 123، ص: 1988/1306،  ار الفكر  ك مسق بسورية طرؽ تدريش اللغة العربيةجو ت الركايب،  31
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األخطاء قد أسبوا مرحلة تصحيح، كليس عليهم بعد ذالك إال أف ير كا الكراسات 
 إىل الطالب ليطلعوا على ما قدر ذلم من  رجات.    
إف ىذا األسلوب يف التصحيح يرىق ادلدرس من ناحية كال يعاًف ضعف 
 تصحيح األمور التالية:الطالب يف اإلنشاء من ناحية الثانة. كلذا نرل يباعي يف ال
ينبغي أف يكوف تصحيح ادلدرس لكتابات الطالب تصحيحا شامال غَت  .1
متقيد بإصالح كل خطأ زر ، كأف يكوف إصالح الكراسات بطريقة الرموز، 
 .ليثَت تفكَت الطالب يف أخطائهم، كيبعث نشاطهم إىل معرفة الصواب
األساليب، كفسا   : ألف جو ةتجاكز عن بعض القصور يف العباراتديبغي ال .2
التعبَت، ككثَتة األخطاء كغَت ذالك من مظاىر الضغف يف اإلنشاء لن 
ذبدم يف عالجو الطريقة ادلعهو ة يف التصحيح كإمنا يكوف عالجو بكثرة 
 القراءة كالتمرس باألساليب.
على ادلدرس أف يدكف ادلأخذ العامة كألخطاء الشائعة الىت الحظها يف  .3
ها على الطالب يف خاصة باإلرشا  تكوف بعد عملية التصحيح، فيعرض
 عملية ر  الكراسات ادلصححة إىل الطالب.
حيسن أال يكتفي ادلدرس بتقدير موضوع الطالب بدرجة معينة ،بل ينبغي  .4
إىل ذلك مالحظة كتابية ،تقف الطالب على عيوبو أك يكوف ذلا  ف يضيفأ
 أثر يف تشجعو. 
 المفهوم اإلجرائي ب.
بُت كفاءة القراءة ككفاءة اإلنشاء لدل الطالب  ارتباطلق بكىذا البحث يتع
يف قاسم ىف قسم تعليم اللغة العربية بكلية الًتبية كالتعليم جلامعة السلطاف الشر 







 خطوات تعلم القراءة
 .احلياة اليوميةيقدـ ادلدرس أىداؼ التعليم ك فوائدىا ىف  .1
 .يعطي ادلدرس الطالب الدكافع للتعليم اللغة العربية .2
 .يعطي ادلدرس  الطالب النص ادلوجو ة ىف ادلا ة .3
 .يقرأ ادلدرس صبال من النص قراءة جهرية كصحيحة للطالب .4
يطلب ادلدرس بعض الطالب لقراءة النص ادلوجو ة ىف أيديهم قراءة  .5
 .جهرية
 .ادلدرس ما أخطأ فيو الطالب من القراءةيصح  .6
 .يشرح ادلدرس الطالب ادلفر ات الىت مل تشرح من قبل .7
 .يقـو الطالب بادلناقشة عن النص ادلوجو ة بالسؤاؿ كاجلواب بلغة األـ .8
 .يقسم ادلدرس الطالب إىل الفرقُت .9
 .يعطي ادلدرس القارئ النص ادلوجو ة كيقرأه .10
 رس كالطالب الدرس معا ىف هناية التعليميلخص ادلد .11
 )كفاءة القراءة( Xالمؤشرات لمتغير  .0
كدلعرفة كفاءة قراءة الطالب يف القراءة يستطيع أف حيد  مؤشرات كما 
 : يلى
 .يقدر الطالب على القراءة النص بالطالقة.1
 .يقدر الطالب على تعيُت الفكرة األساسية من النص.2
 .األسئلة عن النص يقدر الطالب على إجابة.3
 .يقدر الطالب على فهم الكلمات يف القراءة.4





 خطوات تعلم اإلنشاء
التمهيد: كيكوف بأف يشرح ادلدرس للطالب ما جيب عملو يف ىذا الدرس،  .1
كيساعدىم على اختيار ادلوضوعات، كيذكر ذلم بعض ادليا ين اليت ديكن أف 
منها موضوعاهتم: كادلشاىدات، كاحلفالت، كاألخبار، كاحلوا ث خيتاركا 
اليومية، كالرياضة، كبعض ادلشكالت اإلجتماعية كالعامة، كالرحالت. كضلو 
 ذلك...
يستدعي ادلدرس الطالب إللقاء حديثو، كحيث زمالءه على أف يستمعوا إليو  .2
 ك يسجلوا بعض ادلال حظات.
جو إليو زمالؤه أسئلة فيما مسعوا منو، بعد أف ينتهي الطالب من حديثو، يو  .3
كيبدكف ما  يريدكف من أكجو ادلالحظات كالنقد كىو ير   على أسئلتهم 
كيناقش مالحظتهم. كللمدرس أف يشًتؽ مع الطالب يف األسئلة كادلناقشة 
 مث يستدعي الطالب آخر...كىكذا.
يػػػو يشػػػًتؾ اللمػػػدرس يف إلقػػػاء بعػػػض األحا يػػػث كاألخػػػرب كاأفكػػػار كيوجػػػو إل
 .الطالب ما يبدكذلم من األسئلة،  كىو جييبهم، كىكذا إىل أف تنهي احلصة
 
 ()كفاءة اإلنشاء Y المؤشرات لمتغير .9
 يستطيع الطالب التلخيص يف اإلنشاء احلر. .1
 يستطيع الطالب أف يكتبوا القصة يف اإلنشاء احلر. .2
 يستطيع الطالب أف يكتبوا اإليضاح يف اإلنساء احلر. .3






 بُت كفاءة القراءة ككفاءة اإلنشاء من التصنيف اآليت: رتباطدلعرفة اال
i.  100-80=  جيد جدا 
ii. 79-66=  جيد 
iii. 65-56=  مقبوؿ 
iv. 55-40=  ناقص 
v. 39-30=  ضعيف  
  ج. الدراسات السابقة
طػػػالب بعػػدما قػػػاـ الباحػػث دبالحظػػػة كقػػػراءة البحػػوث التكميليػػػة الػػيت كتبهػػػا 
قسػػػػم تعلػػػػيم اللغػػػػة العربيػػػػة بكليػػػػة الًتبيػػػػة كالتعلػػػػيم جلامعػػػػة السػػػػلطاف الشػػػػريف قاسػػػػم 
ة الػػيت تتعلػػق كميليػػجػػد الباحػػث البحػػوث التو قػػدموف فاإلسػػالمية احلكوميػػة ريػػاك كادلت
دبوضػػػوع البحػػػث الػػػذل يقػػػـو الباحػػػث ببحثػػػو ىف ىػػػذه السػػػنة الدراسػػػية منهػػػا ربػػػت 
بػػػػُت اسػػػػتيعاب ادلفػػػػر ات العربيػػػػة بكفػػػػاءة اإلشػػػػاء الطػػػػالب لػػػػدل  ارتبػػػػاطادلوضػػػػوع "
إكػػراـ  قػػاـ ببحثػػو ذم" الػػ التالميػذ ىف الفصػػل الثػػاىن دبدرسػػة زلمديػػة الثانويػة بكنبػػارك
  .ضبيدم
البحث الثاىن الذل يتعلق دبوضوع الباحث ىي" فعالية استخداـ طريقة 
ارة قراءة اللغة العربية لدل الطالب لًتقية مه القراءة بلعبة التسابق ىف القراءة كاإلجابة
تامبانج دبنطقة كمبار" الىت قامت ببحثها  كل  1بادلدرسة الثانوية احلكومية 
بارامو يىت، ك ؿ حبثها على فعالية استخداـ طريقة القراءة بلعبة التسابق ىف القراءة 
 1وية احلكومية لًتقية مهارة قراءة اللغة العربية لدل الطالب بادلدرسة الثان   كاإلجابة
  .تامبانج دبنطقة كمبار
 ارتبػػاطأمػا موضػػوع البحػث الػػذل يقػـو الباحػػث ببحثػو ىف ىػػذه السػنة فهػػو "
كفػػاءة القػػراءة ككفػػاءة اإلنشػػاء لػػدل الطػػالب ىف الفصػػل الدراسػػى اخلػػامس ىف  بػػُت
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قسػػػػم تعلػػػػيم اللغػػػػة العربيػػػػة بكليػػػػة الًتبيػػػػة كالتعلػػػػيم جلامعػػػػة السػػػػلطاف الشػػػػريف قاسػػػػم 
 احلكومية رياك. اإلسالمية
ىنػػاؾ الفػػرؽ بػػُت البحػػث األكؿ كالبحػػث يقػػـو بػػو الباحػػث كىػػو أف البحػػث 
ارتباط بُت استيعاب ادلفر ات العربية بكفاءة اإلشاء الطالب لدل التالميػذ ىف  يتعلق
، كالبحث الذل يقـو بو الباحػث يتعلػق الفصل الثاىن دبدرسة زلمدية الثانوية بكنبارك
كفػػاءة القػػراءة بكفػػاءة اإلنشػػاء ىف ادلرحلػػة اجلامعيػػة ، كالبحػػث األكؿ يكػػوف   ارتبػػاطب
استيعاب ادلفر ات العربية بكفاءة اإلشػاء الطػالب لػدل التالميػذ ىف ادلرحلػة  موضوعو
 كموضوع حبث الباحث كفاءة القراءة ككفاءة اإلنشاء ىف ادلرحلة اجلامعية. الثانوية.
فعاليػة اسػتخداـ طريقػة القػراءة بلعبػة  كذلك البحػث الثػاىن فيػو يبحػث عػن "
لًتقيػػة مهػػارة قػػراءة ىف ادلرحلػػة الثانويػػة ، كالبحػػث الػػذل  التسػػابق ىف القػػراءة كاإلجابػػة
كفػػاءة القػػراءة ككفػػاءة اإلنشػػاء ىف ادلرحلػػة اجلامعيػػة ،   ارتبػػاطيقػػـو بػػو الباحػػث يتعلػػق ب
 كأبرز فرؽ بُت حبثُت.
 د. فروض البحث
 ما يلي:ىي ك البحث الفرضية ىف ىذ
Ha:  كفػاءة القػػراءة ككفػػاءة اإلنشػاء لػػدل الطػػالب ىف بػػُت   ارتبػػاطىنػاؾ
قسػػػم تعلػػػيم اللغػػػة العربيػػػة بكليػػػة الًتبيػػػة كالتعلػػػيم جلامعػػػة السػػػلطاف 
 الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية رياك.
Ho:  بُت كفاءة القراءة ككفاءة اإلنشاء لدل الطالب  ارتباطليس ىناؾ
العربيػة بكليػة الًتبيػة كالتعلػيم جلامعػة السػلطاف تعليم اللغػة  ىف قسم 









 تصميم البحث .أ 
ل بالطريقة ليي(، فالبيانات تظهر باألرقاـ كربي)كم  ارتباطىذا البحث حبث 
كىذا  32التجرييب.من ادلنهج التجرييب كغَت كالبحث الكمي يتكوف . اإلحصائية
. متغَت Yك  X، يتكوف من متغَترتباطالبحث يبحث ىف منهج غَت التجرييب يعٍت اال
X   كفاءة القراءة كمتغَت ىو Yىو كفاءة اإلنشاء. 
 
 مكان البحث وزمانه .ب 
 قسم تعليم اللغة العربية بكلية الًتبية كالتعليم ـ الباحث بالبحث ىفو قي
إلسالمية احلكومية رياك ببكنبارك. كزماف البحث ىف امعة السلطاف الشريف قاسم اجل
 . 2020-2019الدراسية   سنةال
 
 أفراد البحث وموضوعه .ج 
أما أفرا  ىذا البحث فهو الطالب كالطالبات ىف قسم تعليم اللغة العربية 
بكلية الًتبية كالتعليم جلامعة السلطاف الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية رياك . كأما 
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 Moch. Aini, Metodologi Penelitian Bahasa Arab, (Hilal Pustaka, Malang,2007) Hal12. 
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 مجتمع البحث وعينته .د 
ىف قسم تعليم اللغة العربية حث فهو صبيع الطالب كالطالبات أما رلتمع الب
ية رياك. سنة بكلية الًتبية كالتعليم جلامعة السلطاف الشريف قاسم اإلسالمية احلكوم
 . 2020 – 2019 راسية 
ىف قسم تعليم اللغة العربية  امسرلتمع طالب الفصل الدراسى اخل رلموع
 .الباط 126كعد ىم  بكلية الًتبية كالتعليم
 
 زلد  الطالب الفصل رقمال
 23 ""أ اخلامسالفصل الدراسى  1
 25 ""باخلامس الفصل الدراسى  2
 26 "ج"اخلامس الفصل الدراسى  3
  26 " "اخلامس الفصل الدراسى  4
 26 اخلامس "ق"الفصل الدراسى  5
 طالبا 126 رلموعة الطالب
 
البحث أقل من مائة فيحسن أف ، إف كاف رلتمع Suharsimi Arikunto كقاؿ
يؤخذ كلو. فيسمى البحث حبثا رلتمعيا كإف كاف أكثر من مائة فجاز أف يؤخذ بُت 
 33ىف مائة أك أكثر. 15-10ىف مائة أك  22-25
طالبا من الفصل الدراسى اخلامس كىم سلتاركف من خالؿ  30كعينتو 
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 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Yogyakarta:PT. 
Rineka Cipta,2006) Hal.134. 
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 البيانات أدوات لجمع .ه 
 :مافه طريقتُت صبع البيانات ىف ىذا البحث تتكوف منطريقة 
 االختبار الشفهى  .1
قابل الباحث فر  البيانات باالختبار الشفهى بتقدًن النصوص إىل 
 الطالب 
 االختبار التحريرم .2
قابل الباحث فر  البيانات باالختبار التحريرم بتقدًن ادلوضوع ادلقرر إىل 
 الطالب.
 
 طريقة تحليل البيانات .و 
الباحث طريقة اإلحصائية بسبب  تخدـسيلتحليل البيانات ىف ىذا البحث 
. فلذلك أف طريقة بُت ادلتغَتين رتباطأك اال رتباطأف البيانات عليها متعلقة باال
الباحث طريقة ربليل البيانات ىف ىذا  أخذي. مناسبة هبذه البيانات ىي حلظة ادلنتج
البحث بطريقة اإلحصائية ادلعتمدة  دبشكلة موجو ة ىف البحث كىو حلظة ادلنتج 
 برموز:
  
rxy=            NXY – (X)(Y) 





X= قراءةمتغَت ادلستقل ) كفاءة ال) 




  r”“product moment”ية اإليجابية رتباطالنتيجة اال
 ية اإليجابيةرتباطالنتيجة اال





 رتباطوجد االي Yدبتغَت  Xبُت ادلتغَت  رتباطاال
أك  رتباطأ ىن كأضعف ضعيفة حىت ال يوجد اال
 بينهما. رتباطاال
أ ىن  ارتباطيوجد  Yدبتغَت  Xبُت ادلتغَت  رتباطاال 0،200-0،400
 كأضفى ضعيفة
كايف   ارتباطيوجد  Yدبتغَت Xبُت ادلتغَت  رتباطاال 0،400-0،700
. 
قوم  ارتباطيوجد  Yدبتغَت Xبُت ادلتغَت  رتباطاال 0،700-0،900
. 












 34ية لمستوى الهامرتباطجدول النتيجة اال
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 أ. نتائج البحث 
كبعدما حبث الباحث عن حبث الذم يتعلق بادلوضوع ، يستطيع أف يأخذ 
 ادلالحظة ادلهمة كما يلى : 
لدل طالب الفصل  نشاءككفاءة اإل قراءةبُت كفاءة ال االرتباط ىناؾ .1
 ىف قسم تعليم اللغة العربية. امسالدراسي اخل
االرتباط يدؿ عليو النتيجة ادلوجو ة اليت كصل إليها الطالب عند ىذا  .2
ككفاءة  قراءةكنتيجة ارتباط بُت كفاءة ال 0,361=%5ك 0,463=1%
 . كايف  ىذا يدؿ على ارتباط 0,509 نشاءاإل
 ب. توصيات البحث
 يقدـ الباحث التوصيات كما يلى :
 . لقسم تعليم اللغة العربية0
العربية أف يهتم بادلوا  اليت تفيد لًتقية مهارات على قسم تعليم اللغة  .أ 
 اللغة العربية لدل الطالب ىف قسم تعليم اللغة العربية .
على قسم تعليم اللغة العربية أف ذبهيز الوسائل التعليمية كاجلهاز كمكرب  .ب 
 الصوت لًتقية مهارات الطالب ىف التعلم ككذلك لتسهيل التعليم
أف تكثر األنشطة  لًتقية مهارات الطالب  على قسم تعليم اللغة العربية .ج 
 ىف اللغة العربية كبيئة اللغة كجعل اللغة العربية كآلة االتصاؿ يوميا
 على قسم تعليم اللغة العربية أف تنظم اجلدكؿ الدراسي تنظيما جيدا. .  




 نشاءواإل قراءة. لمعلم ال9
أف يهتم بكفاءة  نشاءكاإل قراءةالبد للمعلم عند التعليم خصوصا ال .أ 
 من إحدل ادلهارات اللغوية األربعة.  نشاءكاإل قراءةالطالب. ألف ال
  البد للمعلم أف يستعمل اللغة العربية ىف التعليم كآلة االتصاؿ حىت  .ب 
 يتعو  الطالب التكلم باللغة العربية.
 كالوسائل عند التعليم.  ؽعمل أحسن الطر البد للمعلم أف يست .ج 




على كل الطالب أف يكثركا مساعة احلوار أك احملا ثة العربيُت ىف مكرب  .أ 
 الصوت خصوصا.  
ىف  على كل الطالب أف يعتمقوا ىف فهم اللغة العربية كخصوصا .ب 
 التحدث باستعماذلا الصحيح يوميا .
على كل الطالب أف يستعملوا اللغة العربية كآلة االتصاؿ مع معلمهم  .ج 
كأصدقائهم يوميا .على الطالب أف يستشَتكا استشارة إىل معلم عند 
كجو  الصعوبة ىف شلارسة اللغة العربية حىت جييدكا ادلهارات العربية 
 األربعة.
 وا الواجبات ادلنزيلية بكل جهد كنشاط .على كل الطالب أف يعمل .  
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